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ABSTRACT  
The Thinai based life of Tamils is a formalized one. Such Tamils set up jobs in their land 
where they are lived. Depending on the land (kurinji (hilly/mountain region), palai 
(parched/dry lands), mullai (pastoral tract), marutam (wet/ agricultural lands) and 
neital (coastal area)), they also developed their business. They are the first disciplines 
to follow. Extraordinary works have also uncovered remarkable art. With the grammar 
of these internal corporations, approach Silapathikaram and explore the claim that he 
has made. 
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சுருக்கவுணர    
தமிழர்களின் திறைசார் வாழ்வியல் என்பது முறைப்படுத்தப்பட்ட  ஒன்ைாகும். 
அத்தறகய தமிழர்கள், அவைவர் வாழ்ந்த நிலத்திற்கு ஏற்ைாற் பபால் ததாழில்கறள 
அறமத்துக்தகாண்டனர். அத்ததாழில்கள் சார்ந்பத அவர்கள் கறலகளும் உருவாயின. 
அவர்கள் பின்பற்ைியஅன்பின் ஐந்திறைகள் முதன்றமயான ஒழுக்கங்களாகும். 
இவ்றவந்திறைகளுக்குப் புைனாகக் கூடிய புைத்திறைகளும் குைிப்பிடத்தக்க கறலகறள 
தவளிக்தகாைர்ந்துள்ளன. இத்தறகய அகத்திறைப் புைத்திறைகளின் இலக்கைங்கறளக் 
தகாண்டு சிலப்பதிகாைத்றத அணுகி அவ்வாற்ைான் இடம்தபற்றுள்ள கூத்துக் கறலறய 
ஆைாய்ந்து  அக்கறலயின் இன்ைியறமயாத கூைான இறசக்கறலக் குைித்தும் விளக்குவபத 
இக்கட்டுறையின் பநாக்கமாகும். 
 
குறிஞ்சித் திணையும் கூத்திணசயும் 
குைிஞ்சித் திறைசார்ந்த ஒழுக்கமும், கறலகளும் அத்திறைசார்ந்த ததாழிலுடன் 
ததாடர்புறடயதாகக் காைப்படுகிைது. பதன் எடுத்தல், பவட்றடயாடுதல், திறனவிறதத்தல், 
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புனலாடல், குைிதசால்லுதல் எனக் குைிஞ்சியின் ஒழுக்கங்கள் உள்ளன.  இவ்தவாழுக்கங்கள் 
அடிப்பறடயில் திறைறயக் கருவியாகக்தகாண்டு சிலப்பதிகாைத்றத ஆைாய்பவாம் 
(Kalyanasundaraiyar, 1950; Karunakaran, 2005). 
 
குறிஞ்சி நிலமும் ககாடுககாட்டிக் கூத்தும் 
        பதிபனாைாடலில் தகாடுதகாட்டி, பாண்டைங்கம், குறட முதலிய ஆடல்களின் 
தபாருண்றமகள் குைிஞ்சித் திறைசார்ந்த கருப்தபாருள்களுடன் ஒத்துள்ளன.  தகாடுதகாட்டி 
மறலக் கடவுளான சிவன் ஆடியது. இவ்வாட்டத்தின் உறுப்புகள் நான்காகும். 
“தகாட்டி தகாடுவிறடபயா னாடிற் ைதற்குறுப் 
தபாட்டிய நான்கா தமனல்” 
“இது றகதகாட்டி ஆடும் ஆட்டம் என்பதால், ‘தகாடுதகாட்டி’ ஆயிற்று” எனக் கருதுவர். 
கடலாடுகாறதயில் இளங்பகாவடிகள், 
                            “பாைதி யாடிய பாைதி யைங்கத்துத் 
                            திரிபுை தமரியத் பதவர் பவண்ட 
                            எரிமுகம் பபைம் பபவல் பகட்ப 
                            உறமயவ தளாருதிை னாக பவாங்கிய 
        இறமயவ னாடிய தகாடுதகாட்டி யாடலும்”(1)(கடலாடுகாறத, 39-43)             
எனக் குைிப்பிடுவார். “சிவதபருமான் விட்ட அம்பினால் அவுைர் தவந்து வழீ்ந்தனர். 
அவ்விடத்தில் தவண்பனிக் குறவயாகிய பாைதியைங்கத்திபல உறமயவள் ஒரு கூற்ைினளாய் 
நின்று ஆடிய தகாடுதகாட்டி ஆடல்” அவுைர்கறளக் தகான்று வழீ்த்தி தவற்ைிக் களிப்பில் 
ஆடியது தகாடுதகாட்டி ஆடலாகும். கலித்ததாறகயில் வரும், 
“படுபறை பலவியம்பப் பல்லுருவம் தபயர்த்துநீ 
தகாடுதகாட்டி யாடுங்கால்…தகாண்டசீர் தருவாபளா” 
என்னும் பாடலடிகளும் இக்கருத்திறனபய வலிறுத்தும். இப்பாடல் உறையில், “தகாட்டி 
யாடற் பைற்ை தமாட்டிய, உறமயவ தளாருபாலாக தவாருபால், இறமயா 
நாட்டத்திறைவனாகி, அறம வுட்கும் வியப்பும் விறழவும், தபாலிவும் தபாருந்த பநாக்கித், 
ததாக்க அவுைரின்னுயிரிழப்ப, வக்களம், தபாலிய வாடினதனன்ப”(4)(நச்சினார்க்கினியர் 
உறை,ப.3) எனக் குைிக்கப்பட்டுள்ளது. 
‘தகாட்டி’ என்பது ஊழிக்காலக் கூத்தாகும். ஊழிக்கூத்து என்பது உலகு அறனத்றதயும் 
அழித்துவிட்டுச் சிவன் ஆடும் கூத்து. மூவறகச் சிவதாண்டவங்களில் (தகாடுதகாட்டி, 
பாண்டைங்கம், காபாலம்) தகாடுதகாட்டியும் ஒன்ைாகும். ஆண்றமயும் தவற்ைியும் பதான்ை 
நிகழ்த்தும் இச்சிவதாண்டவங்களின்பபாது, ஒரு பாதியான சக்தி ஒதுங்கி நிற்பாள் என்பதும், 
அவள் கருறையால் சிவனது சினம் தைியும் என்பதும் தத்துவம். 
தகாடுதகாட்டிக் கூத்திறனச் கூத்தச்சாக்றகயன்  ஆடியதாக இளங்பகாவடிகள் 
நடுகற்காறதயில், 
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“ஆக்கவ டன்னுடன்  அைிமைி  யைங்கம்.. ”(1)(நடுகற்காறத 65-77) 
எனக் குைிப்பிடுவார். சிவதபருமான் உருவம் பூண்டு தகாடுதகாட்டிக் கூத்றதச் 
சாக்றகயர் என்னும் சாதியார் ஆடியதால் இது ‘சாக்றகயர் கூத்து’ என்றும் அறழப்பர். 
“இறமயவன் ஆடிய தகாட்டிச்பசதம் என்பது சிவனும் உறமயும் பசர்ந்த ஒபை வடிவம். 
இடப்பக்கம் தபண், வலப்பக்கம் ஆண். இறத ‘அர்த்த நாரீஸ்வைர்’ என்று குைிப்பிடுவர். பவடம் 
கட்டும்பபாது ஒருவபை, இடப்பக்கம் தபண் நிறலயிலும் வலப்பக்கம் ஆைாகவும் பவடம் 
புறனந்து தகாள்ளுதல்” என்பார் ச.பவ.சுப்பிைமைியன். இதனால், சிவன் அவுைர்கறள 
அழித்த கறதபய தகாடுதகாட்டி ஆட்டத்தின் கறதயாகும். 
அவுைர்கறளக் தகான்று சிவன் ஆடியஆட்டம்  மறலப்பகுதியில் தபரும்விலங்றக 
வழீ்த்தும்  குைிஞ்சிநில பவடனின் பாவத்றத ஒத்துள்ளது  (John Samuel, 2001; Dhandayudham, 
1975; Ilakkuvanar, 1963) 
.   
 
        
குறிஞ்சி நிலமும் பாண்டரங்கமும்  
        பாைதி வடிவாகச் சிவன் தவண்ைறீ்றை அைிந்தாடிய கூத்து பாண்டைங்கமாகும். 
இதறன இளங்பகாவடிகள், 
“பதர்முன் நின்ை திறசமுகன் காைப் 
பாைதி ஆடிய வியன்பாண்  டைங்கம்” (1)(கடலாடுகாறத 44-45) 
எனக் குைிப்பிடுகிைார். இவ்வடிகளுக்கு பமற்பகாளாக அடியார்க்கு நல்லார், 
“பாண்டைங்க முக்கைா னாடிற் ைதற்குறுப் 
பாய்ந்தன வாைாதமனல்”(1)(ப.89) 
என்ை அடிகறளச் சுட்டுகின்ைார். பாண்டைங்கக் கூத்துக்கு விளக்கமளிக்கும் 
அடியார்க்குநல்லார், “வாபனாைாகிய பதரில் நான்மறைக் கடும்பரி பூட்டி தநடுபுைம் மறைத்து, 
வார்துகில் முடித்துக் கூர்முள் பிடித்துத் பதர்முன் நின்ை திறசமுகன் காணும்படி பாைதி 
வடிவாகிய இறைவன் தவண்ைறீ்றை அைிந்தாடிய பாண்டைங்கக் கூத்து”(1) (ப.190) என்பார். 
பாைதி வடிவாய் இறைவன் ஆடியதால் தபண் பவடத்றத ஆண் ஏற்று நடிக்கும் 
வழக்காறு அக்காலத்தில் இருந்தறம நன்குப் புலப்படும். பதர்முன் நின்ை நான்முகன் காைச் 
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சிவதபருமான் பாைதி வடிவில் ஆடிய தசய்தி தவிை இதன் கறத என்னதவன்பது ததளிவாகத் 
ததரியவில்றல. 
 
குறிஞ்சிநிலமும் குணடக்கூத்தும் 
          குறடறய றவத்து ஆடியதால் இது குறடக்கூத்தாயிற்று. இக்கூத்திறன,  
“பறடவழீ்ந்  தவுைர்  றபயு  தளய்தக் 
குறடவழீ்த்  தவர்மு நாடிய  குறடயும்”(1)(கடலாடுகாறத 52-53) 
எனக் கடலாடு காறதயில் விளக்குவர். 
“அவுைர் தாம் பபார் தசய்தற்கு எடுத்த பறடக்கலங்கறளப் பபாரிற்கு ஆற்ைாது 
பபாகட்டு வருத்தமுற்ைளவிபல முற்கூைிய முருகன் தன் குறடறய முன்பன சாய்த்து 
அதுபவ ஒரு முகதவழினியாக நின்ைாடிய குறடக் கூத்தும்”(1) என்பார் அடியார்க்குநல்லார். 
குறடறயச் சாய்த்து றவத்து ஆடியதால் இதறன ஒருமுகதவழினி பபாலக் தகாண்டனர். 
அக்குறட ஒரு திறைபபான்று பயன்பட்டதாகவும் ததரிகின்ைது. 
“அறுமுகத்பதா னாடல் குறடமற் ைதற்குப் 
தபறுமுறுப்பு நான்கா தமனல்”(1) 
என்ை பமற்பகாள்வழி, அடியார்க்கு நல்லார் குறடக்கூத்தின் உறுப்பு நான்கு எனக் 
குைிப்பிடுகிைார்: அந்நான்கு உறுப்பு என்னதவன்று குைிப்பிடவில்றல. அவுைர்கறள முருகன் 
பபாரில் தவன்ை தவற்ைிறயக் கூறுவபத குறடகூத்தின் கறதயாக உள்ளது. 
குைிஞ்சிநிலப் தபண் குைத்திறய ‘குைிஞ்சியின் அகவன் மகள்’(1)(நடுகல்காறத 35) 
என்று சிலப்பதிகாைம் சுட்டும். இவர்கள் குைிதசால்லுதல், சிறுபகால்றவத்திருத்தல் மைபாகும். 
தறலவனின் நன்தனடுங்குன்ைத்றத  தறலவியின் குைிப்பைிந்து அகவன் மகள் 
அகவபலாறசயில் பாடிப் பரிசிறனப்தபறுவாள். அகவல் என்பது “ஆடல்” என்ை தபாருளும் 
உண்டு. ‘மயில், அன்ைில் முதலிய பைறவகளின் நீள ஒலிக்கும் குைலிலிருந்து இச்தசால் 
பிைக்கிைது. எழுத்தும் தசால்லும் பதான்றுவதற்கு முன்பப இறச பதான்ைிவிட்டது 
என்பதற்கும் கூத்திற்குப் பின்பப இறச பதான்ைியது என்பதற்கும் அகவல் சான்ைாகிைது’(6) 
என்பார் நா.மம்மது. 
குைிஞ்சி என்பது மறல நிலம்; குைிஞ்சியாழ் என்பது படுமறலபாறல. தறலறமப் 
பாறலயான தசம்பாறலயின்(அரிகாம்பபாதி) துத்த நைம்பால் அதாவது சதுசுருதி ரிசபத்றத, 
குைலாகக்தகாண்டு  பண்தபயர்த்தால் படுமறலப்பாறல என்ை இன்றைய நடறபைவிப் பண் 
கிறடக்கிைது. மறலநிலப்பண்ைான நடறபைவி, மறலநிலமான நடுகல் காறதயில் நிறுத்திக் 
காட்டுவது அடிகளாரின் மைபுப் பபைலுக்கு மற்றுபமார் எடுத்துக்காட்டாகிைது என்னும் 
கருத்தும் சிந்திக்கத்தக்கது. 
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சிலப்பதிகாைக் குன்ைக்குைறவ, தறலவனின் காதறலயும், பவலன் 
தவைியாடுதறலயும், கண்ைகிறய வைங்குதறலயும் கறதயாகக் தகாண்டது. இக்காறத  
‘தவட்சிதாபன குைிஞ்சியது புைபன’ என்னும் ததால்காப்பிய இலக்கைத்திற்குக் ‘காமமும் 
தவன்ைியும் பாடுவதாக’(1)(நடுகல்காறத 9) அறமகிைது. காமம் என்பது குைிஞ்சியின் 
அகத்திறைறயயும் தவன்ைி என்பது தவட்சியின்  புைத்திறைறயயும் சுட்டும். 
சுறனகளில் புனலாடுதல் குைிஞ்சிநிலப் தபண்களின் வழக்கம். ஒருவர் றகறய 
ஒருவர் பகார்த்துப் புனலாடுவர். இவ்வாறு பகார்த்து ஆடிய புனலாட்டபம குைறவயாக 
மாைியது. குைறவக்கூத்திறன  எழுவபைா, எண்மபைா, ஒன்பதின்மபைா ஒலிதயழுப்பி 
ஆைவாைத்துடன் ஆடிப்பாடி மகிழ்வர். அதறனக் கீழ்க்கண்டவாறு ஊகிக்கலாம். 
குலம்(கூட்டம்) >  குலறவ(கூடி ஒலித்தல்)  >  குைம்(ஒலி)  >    குைறவ(பபதைாலி) பகார்றவ 
(இறைத்தல்)  தபண்கள் இறைந்து றகபகார்த்து ஆடுவது குைறவ ஆகும். 
குன்ைக்குைறவயில் தபண்கள் ஆடும் குைறவயின் தபாருண்றம என்பது மஞ்சுசூழ் பசாறல 
மறலயருவி ஆடுதுபம என்று மறலவளத்திறனயும்,  தறலவனின் காதறலயும் பாடுவர்.               
                                         
 
     “குைறவ ததாடுத்ததான்று பாடுகம்வா பதாழி”(1)(குன்ைக்குைறவ, பாட்டுமறட 6) 
குைறவ ஆட்டத்திறனக் கண்டு தறலவர் வந்து மைம்தசய்வார் என்று குைத்தி விளிப்பது 
அவளின் காதல் நம்பிக்றகயிறனக் காட்டுகின்ைது. மற்றும், 
“பாடுகம் வாவாழி பதாழியாம் பாடுகம் 
பாடுகம் வாவாழி பதாழியாம் பாடுகம்”(1)(குன்ைக்குைறவ, பாட்டுமறட 9-10) 
என்று  கண்ைகிறய வைங்குதற்கும் பாடியுள்ளனர். ததாண்டகம், சிறுபறை, 
பகாடுவாய்(தகாம்பூதி), தகாடுமைி முதலியனவும் இறசத்துள்ளனர். திறனக்காவலில்,  
‘ஆபலாலம் பசாபசா பசா’ என்று நடறபைவியில் குைிஞ்சிப்பண்ைாக பமறட நாடகமான 
வள்ளிதிருமைத்தில் சங்கைதாஸ் சுவாமிகள் பாடல் அறமத்துள்ளார். அந்நிலத்தின் 
கருப்தபாருள்கள் சிறதயாவண்ைம் பறடப்பாளர்கள் பயன்படுத்திய நாடகம் உத்தியாக 
இதறனக் கருதலாம்.   
                   
முல்ணலத்திணையும் கூத்திணசயும் 
மாயவறனத் ததய்வமாக வைங்கும் ஆயர்குலப் தபண்கள், முல்றல எருமன்ைத்றத 
ஆடுகளமாகப் பயன்படுத்திக் குைறவக்கூத்து ஆடுவர். ஆநிறைகள் வாயிலாக வரும் 
துயர்கறள உைர்ந்த ஆயர்கள்  துயரிறனப் பபாக்க ஆடுவபத ஆய்ச்சியர் குைறவயின் 
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கருப்தபாருளாகும். இக்கூத்தில் மாயவன் தபருறமகள் பபசப்படுகின்ைன. பார்றவயாளைாகக் 
கண்ைகியும் இருக்கிைாள். தீ நிமித்தங்களிலிருந்து தம்றமக் காத்துக்தகாள்ள 
முல்றலத்தீம்பாைியில் ஆடிக்களிப்பர்.  
 
சுரங்கள்/ஏழுகபண்கள் குறியீடு ஒலி இராசி 
குைல் (ஷட்ஜம்) ச வண்டு துலாம், 
விருச்சிகம் 
துத்தம்(ரிஷபம்) ரி கிளி தனுசு, மகைம் 
றகக்கிறள(காந்தாைம்) க குதிறை கும்பம் 
உறழ(மத்யமம்) ம யாறன மீனம், பமஷம் 
இளி(பஞ்சமம்) ப தவறள இடபம், மிதுனம் 
விளரி(றதவதம்) த பசு கடகம் 
தாைம்(நிஷாதம்) நி ஆடு சிம்மம், கன்னி 
 
ஏழு தபண்களும் இறசப் தபயர்களிட்டு மாயவன் முன்னிபனாடும் பின்றனபயாடும் 
அடிப்தபயர்த்திட்டு ஆடியதாகும். மாயவன் அன்ைாடிய குைறவயாக இதறனக் கருதி மாதரி 
வியந்தாள். 
“மாயவன் தன்முன்னிபனாடும் வரிவறளக்றகப் பின்றனபயாடும் 
பகாவலர்தம் சிறுமியர் குழல்பகாறத புைம்பசாை 
ஆய்வறளச் சீர்க்கு அடிப்தபயர்த்திட்டு அபசாறதயார் ததாழுது ஏத்தத் 
தாதுஎரு மன்ைத்து ஆடும் குைறவபயா தகவுறடத்பத” (1)(ஆய்ச்சியர் குைறவ 28) 
இக்கூத்தில் ஆதி இறசயான குழலிறச  இறசக்கப்படுகிைது.  
“தகான்றைஅம் தீம்குழல் பகளாபமா பதாழீ 
ஆம்பலம்  தீம்குழல் பகளாபமா பதாழீ 
முல்றலயம் தீம்குழல் பகளாபமா பதாழீ”(1)(ஆய்ச்சியர் குைறவ 19-21) 
தகான்றைமைமும்  ஆம்பல், முல்றலப் பூக்களும்  முல்றலத்திறை சார்ந்த 
பாடுதபாருள்களாக   இக்குைறவக்  கூத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
முல்ணலத்திணையும் அல்லிக்கூத்தும் 
           அைங்பகற்றுகாறதயில் பதிபனாைாடறல இளங்பகாவடிகள், ‘பதிபனாைாடலும் 
பாட்டும் தகாட்டும்’ என்று குைிப்பிடுகிைார். ஆனால் அவர் அவற்றை விளக்கவில்றல. 
உறையில் அடியார்க்குநல்லார், 
                    “அல்லிய மாயவ னாடிற் ைதற்குறுப்புச் 
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                     தசால்லுப வாைா தமனல்”(1) 
என்று சுருக்கமாகபவ பதிபனாைாடலில் ஒன்ைான அல்லியம் பற்ைிக் கூறுகின்ைார். 
ஆனால் இளங்பகாவடிகள் கடலாடுகாறதயில், 
                     “கஞ்சன் வஞ்சங் கடத்தற் காக 
                     அஞ்சன் வண்ை னாடிய வாடலுள் 
                     அல்லியத் ததாகுதியும்”(1) (கடலாடுகாறத 46-48) 
எனச் சுட்டுகின்ைார். இப்பாடலடிகளுக்கு அடியார்க்குநல்லார், “அஞ்சன வண்ைன் 
ஆடிய ஆடல் பத்துள், கஞ்சன் வஞ்சத்தின் வந்த யாறனயின் பகாட்றட ஒசித்தற்கு 
நின்ைாடிய அல்லியத் ததாகுதிதயன்னும் கூத்தும் ததாகுதிதயன்ைார். முகம், மார்பு, றக, 
கால்கலின் வட்டறை அவிநயம் முதலியன இருந்தும் ததாழில் தசய்யாது நிற்ைலின்; 
‘ஆடலின்ைி நிற்பறவதயல்லா, மாபயா னாடும் றவைவ நிறலபய’ என்ைார். அல்லியம் 
என்பதறன அலிப்பபதடன்பாரு முளர்”(1) என்று விளக்கம் தருகின்ைார். 
அடியார்க்குநல்லார், ‘அலிப்பபடு என்பாருமுளர்’ என்ை கருத்றத ஏற்க இயலாது. 
காமனது ஆடல் பபடாகும். மாயவனது ஆடல் அல்லியம் ஆகும். பபடு ஆடலுக்கு உறுப்பு 
நான்கு. அல்லியம் ஆடலுக்கு உறுப்பு ஆறு என இவ்வாறு பவறுபடுவறதக் காைலாம் 
என்பார் பகா.சண்முகபவல் பதிபனாைாடலில் ‘பபடாடல்’ என்பதும் இருத்தலால், அல்லியமும் 
பபடும் ஒன்தைன்பது ஏற்புறடயதன்று. 
யாறனயின் உருவில் வந்த கஞ்சறன மாயவன் தவன்ை தவற்ைியாகப் பாடியாடுவது 
அல்லியம் என்ை ஆடலின் கறத என அைியலாகிைது. யாறன என்ை விலங்கு குைிஞ்சி 
நிலம்சார்ந்தது.  பவற்று நிலம் சார்ந்த விலங்கு வருவறத இங்கு முல்றலநில மாயவன் 
ஏற்கவில்றல என்னும் தபாருளும்  ததானிப்பறத காைலாம். 
 
முல்ணலத் திணையும் குடக்கூத்தும்  
குடங்தகாண்டு ஆடியதால் குடக் கூத்தாயிற்று. “காமன் மகன் அநிருத்தறனத் தன் 
மகள் உறழ காைைமாக வாைன் சிறை றவத்தலின், அவனுறடய பசாதவன்னும் நகைவதீிற் 
தசன்று நிலங்கடந்த நீனிைவண்ைன் குடங்தகாண்டாடிய குடக்கூத்தும், இது 
பஞ்சபலாகங்களாலும் மண்ைாலும் குடங் தகாண்டாடினது. இது விபநாதக்கூத்து 
ஆைினுதளான்று”(1)  என்று குைிப்பிடுவார் அடியார்க்குநல்லார். ஆனால், பத்மா 
சுப்பிைமைியன், ‘பதிபனாைாடலில் எங்கும் விபநாதக்கூத்து இருக்கிைதாகத் ததரியவில்றல. 
மாதவி இறத ஆடியதாக நமக்குத் ததரியவில்றல’ என்பார்.அடியார்க்குநல்லார் குைிப்பிடும் 
விபநாதக்கூத்து ஆைினுள் குடக்கூத்து ஒன்று என்பது பிறழ என்பை பதான்றுகிைது. 
இளங்பகாவடிகள், 
“வாைன்  பபரூர்  மறுகிறட  நடந்து 
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நீைில  மளந்பதா  நாடிய  குடமும்” (1)(கடலாடுகாறத 54-55) 
எனக் குைிப்பிடுகிைார்.  அடியார்க்குநல்லார், 
“குடத்தாடல் டுன்தைடுத்பதா னாட  லதனுக், கறடக்குப றவந்துறுப் பாய்ந்து”(1)(ப.191) 
என பமற்பகாள் காட்டுகிைார். வாைன் மகறளக் காமன் காதலித்ததும், அதனால் 
வாைன் அவறனத் தன் பசா என்னும் நகரினுள் சிறைறவத்ததும், அவறனத் திருமால் பசா 
நகரிலிருந்து தந்திைமாக விடுவித்து வந்ததும் குடக்கூத்தின் கறதயாகும்.    
                                                  
முல்ணலத் திணையும் மல்லாடலும் 
வாைன் என்னும் அைக்கறன தவல்லுவதற்கு மாபயான் மல்லனாய்ச் தசன்று 
அறைகூவி அவறன உயிர்பபாகச் தசய்த நிறலயில் ஆடியது மல்லாடல் என்று 
ததரிகின்ைது. இளங்பகாவடிகள்,                   
“அவுைர் கடந்த மல்லி னாடலும்”(1)(கடலாடுகாறத 48-49) 
எனச் சுருக்கமாகக் குைிப்பிடுவார். அடியார்க்குநல்லார்,  “வாைனாகிய அவுைறன அழிக்க 
மல்லனாய்ச் பசர்ந்தாரிற் தசன்று அறைகூவி உடற்கரித்ததழுந்து அவறனச் பசர்ந்தவளவிபல 
சடங்காகப் பிடித்து உயிர்பபாக தநரித்துத் ததாறலத்த மல்லாடல்”(1) என விளக்கமளிப்பார். 
பமலும் இதற்கு ஒரு பறழய நூற்பாவிறன, “தநடிய னாடிற்று மல்லாடன் மல்லிற், தகாடியா 
வுறுப்பபாறைந் தாம்”(1) என்றும் பமற்பகாள் காட்டுவார். வாைன் மீது சீற்ைங்தகாண்ட 
திருமல் மல்லனாய் அவறன உயிர்பபாக தநரித்துக் தகான்ை கறதறயக் கூறுவது 
மல்லாடல் ஆகும். 
 
மருதத்திணையும் கூத்திணசயும் 
பண்படுத்தப்பட வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதி மருதநிலமாகும். “உழிறை தாபன 
மருதத்துப் புைபன”(8)(புைத்திறையியல்,நூற்பா 66:1). பகாட்றடறய முற்றுறகயிடும் 
உழிறைப்பபாரும் பகாட்றடக்குத் தறலவனான பவந்தனும் இருக்குமிடம் மருதமாகும். 
பவந்தன் கறலகள் மீது ஆர்வமுறடயவனாக இருந்துள்ளான். அதனால்தான் 
கரிகாலச்பசாழன் முன் மாதவியின் அைங்பகற்ைம் நடந்துள்ளது. இது ஒரு மைபாகப் 
பின்பற்ைியுள்ளனர். மன்னன் முன் மாதவி ஆடிய பதிபனாைாடலும் அைண்மறனயில் 
நறடதபற்ைாலும் திறை அடிப்பறடயில் பநாக்குங்கால் கறடயக்கூத்து மருதம் சார்ந்த 
தபாருண்றமறயத் தருகின்ைது. இருவறகக் கூத்தாகிய பவத்தியல் என்பது பவந்தன் 
முன்னும், தபாதுவியல் என்பது தபாதுமக்கள் முன்னும் ஆடப்பட்டக் கூத்துக்களாகும். 
பவந்தன் பமய தீம்புனல் என்ைாலும், ஊர் தபாதுமக்கள் முன் ஆடியததன்ைாலும் இைண்டுக் 
கூத்துக்களும் மருதம்சார்ந்த கூத்துக்கள் என்பது ததள்ளத்ததளிவு. அகத்திறையான 
மருதத்தின் தறலவன் ‘மகிழ்நன்’ ஆவான்.  மகிழ்நன் என்ைால், மருதநிலத் தறலவன்” 
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என்கிைது நா.கதிறைபவற் பிள்றள தமிழ்தமாழியகைாதி.  கறலகளால் மகிழ்பவனாக  
மருதநிலத்தறலவன் இருந்துள்ளான் என்பது இதனால் தபைப்படும். 
 
மருதத்திணையும் கைத்தியல் கபாதுைியலும் 
               “பவத்தியல் தபாதுவியல் என்ைிரு திைத்தின்”(1)(அைங்பகற்றுகாறத 39) 
எனவரும் அடிக்கு, பவத்தியல் என்றும் தபாதுவியல் என்றும் கூைப்பட்ட இைண்டு 
கூறுபாட்டிறனயுறடய நாடக நூறல நன்ைாகக் கறடப்பிடித்து என்ைவாறு என 
அடியார்க்குநல்லார் தபாருள்கூறுவார். பமலும் பவத்தியல் அகம், தபாதுவியல் 
புைதமன்பாருமுளர்; பிைிது கூறுவாறுமுளர். ஆனால் இளங்பகாவடிகள் பவத்தியல், 
தபாதுவியல் என்ைால் என்ன? என்பதற்கு எந்தவித விளக்கமும் தைவில்றல. 
அரும்பதவுறைகாைர், ‘பவத்தியல் அைசர்க்கு ஆடுங்கூத்து. தபாதுவியல் எல்லார்க்கும் ஒப்ப 
ஆடுங்கூத்து’(1)(ப.360) 
என்று ஊர்காண்காறதயில் விளக்குகிைார்.  அைங்பகற்றுகாறதயில் கூறை பவய்ந்த அைங்கில் 
மன்னன் முன்னாலும், கடலாடுகாறதயில் தவளியைங்கில் மக்கள் முன்னாலும் மாதவி 
ஆடியதால் இவற்றை முறைபய பவத்தியல், தபாதுவியல் என்று கருத இடமுண்டு(9)(ப.15) 
என்பார். 
பவந்து+இயல்= பவந்தனது தன்றம எனச் தசாற்களஞ்சியம் தபாருள் கூறும். 
பவத்தியல் – அைசியல் எனப் தபாருள்படுத்துவார் அடியார்க்குநல்லார்.(1)(ப.302) பவந்து என்ை 
தசால் பவத்து எனத் திரிபு தபற்ைாலும், அைசு என்பை தபாருள்படுகிைது. பவத்தறவ எனப் 
புைர்ந்த தசால்றல பவந்து + அறவ எனப் பிரித்தால் அைசறப எனவும் பவத்து + அறவ 
எனப் பிரித்தால் நாடக சறப எனவும் தபாருள்படும். 
“பவத்தியல் தபாதுவிய தலன்ைிரு திைத்தின் 
நாட்டிய நன்னூல் நன்குக் கறடப்பிடித்து”(1)(அைங்பகற்றுகாறத 39-40) 
என அைங்பகற்றுகாறதயிலும், ஊர்காண்காறதயில், 
“பவத்தியல் தபாதுவிய தவனவிரு திைத்து 
மாத்திறை யைிந்து மயங்கா மைபின்”(1)(ஊர்காண்காறத 148-149) 
எனவும் சிலப்பதிகாைம் பவத்தியல், தபாதுவியல் என்னும் தசால்லாட்சிறயச் சுட்டுகின்ைது. 
இதுபபாலபவ மைிபமகறல ஊைலருறைத்த காறதயிலும் கச்சிமாநகர்புக்க காறதயிலும் 
வருவறதக் காைலாம்.  இங்கு வரும் பவத்தியல் எனவரும் தசால்றல மட்டும் தைவாகக் 
தகாண்டு ‘அைசர்க்கு ஆடுங்கூத்து’ எனப் தபாருறள மட்டுப்படுத்த முடியவில்றல (12)(ப.42) 
என்கிைார் இறளயபத்மநாதன். பவத்தியல் அைசர்க்கு ஆடுங்கூத்து; தபாதுவியல் எல்லார்க்கும் 
ஒப்ப ஆடுங்கூத்து என்னும் அரும்பதவுறையாசிரியர் கருத்றத ஏற்க மறுத்தால், 
பவறுவறகயில் தபாருத்தமாகப் தபாருள்தகாள்ள இடமில்றல. 
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மருதத்திணையும் கணடயக்கூத்தும் 
    வயல்தவளியில் அயிைாைி மடந்றத ஆடிய ஆட்டம் கறடயம் ஆகும்.                            
“வயலுறழ நின்று வடக்கு வாயிலுள் 
அயிைாைி மடந்றத யாடிய கறடயமும்”(1)(கடலாடுகாறத 62-63) 
என்று  இளங்பகாவடிகள் குைிப்பிடுவார். “வாைவனுறடய முற்கூைிய தபரிய நகரின்வடக்கு 
வாயிற்கண் உளதாகிய வயலிடத்பத நின்று அயிைாைிதயன்னும் மடந்றத ஆடிய கறடய 
தமன்னுமாடலும்”(1)(ப.192) என்பார் அடியார்க்குநல்லார். அயிைாைிதயன்பது இந்திைாைிறயக் 
குைிக்கும்.   
“கறடய மயிைாைி யாடிற்று”(1) 
என அடியார்க்குநல்லார் பமற்பகாள் காட்டுவதால் இதறன அைியலாம். பசா  நகரின் வடக்கு 
வாயிலில், வயலில் நின்று அயிைாைி ஆடிய தசய்தி தவிர்த்து,  இதன் கறத இன்னததன்று 
அைியப்படவில்றல.  மருதநிலக் கடவுளான பவந்தன் என்ை இந்திைறனப் பபாற்றும் விதமாக 
இருபத்ததட்டு நாட்கள் இந்திைவிழா புகார் நகரில் நடந்துள்ளது. அவ்விழாவில் துைங்றகயர் 
குைறவ ஆடினர். விறதத்து மகிழும் மங்கல ஏர்ப்பாட்டு, நாடுகாண் காறத மற்றும் 
நீர்ப்பறடக் காறதயிலும், தபான்பனர் பூட்டும் பாடலான, 
“தபருஞ் தசய்ந் தநல்லின் முகறவப் பாட்டும் 
ததண்கிறைப் தபாருநர் தசருக்குடன் எடுத்த”(1)(நாடுகாண்காறத 137-139) 
என்ை பாடறலயும் சிலப்பதிகாைம் சுட்டும்.  ததால்காப்பியர் காலத்தில் மருதயாழ் என்று 
வழங்கிய மருதப் பண், சிலப்பதிகாைக் காலத்தில் பகாடிப்பாறல என்று வழங்கலாயிற்று. 
இன்று அதறனக் கைகைப்பிரியா என்று அறழப்பர். அவ்விறசயில் பமற்கண்ட 
தபாலிப்பாடறல(தநற்களத்தில் தநற்கறள ஒருங்பக குவித்துப் பாடுவது)  இளங்பகாவடிகள் 
பாடியுள்ளார். இதனால் மருதத்திறை வாழ்வியல் என்பது பாட்டும் கூத்தும் அறமந்த 
இறசத்ததாடர்பான வாழ்வியலாக இருப்பறத அைியலாம். 
 
கநய்தல் திணையும் கூத்திணசயும் 
தநய்தல் திறைக்குப் புைனாகும் புைத்திறைத் தும்றபயாகும். இத்திறைப்பாடல்கள் 
இைங்கற் பண் தகாண்டது ஆகும். அதனால்தான் கடல்சார்ந்து வரும் கானல்வரிப் 
பாடல்கறளச் சிலப்பதிகாைம் விளரிப்பாறலயால் அறமத்திருப்பறதக் காைலாம். 
கானல்வரியில், பகாவலன் அகப்தபாருள் அறமந்த பாடறல யாழில் பாடினான். தன்மீது 
மயங்கினான் எனக் கருதி மாதவி பவறு ஒரு அகப்தபாருள் கருத்துறடய வரிப்பாடல்கறளப்  
பாடினாள். அதறனக் பகட்ட பகாவலன் இவள் என்பபாலன்ைி பவதைான்ைின்பமல் மனம் 
றவத்துப் பாடினாள் என்று அறைத்த றகறய விடுத்துச் தசன்ைான். மாதவியும் றகயற்ை 
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தநஞ்சினளாய் மறனக்குச் தசன்ைாள். இப்பகுதியில் இைங்கற் தன்றமயுடன் வரிப்பாடலில் 
பாடியிருப்பது கூத்திறசயுடன் எண்ைத்தக்கதாகும். 
“திங்கள் மாறல தவண்குறடயான் தசன்னி தசங்பகா லதுபவாச்சி” (1)(கானல்வரி2:1,) 
“மன்னும் மாறல தவண்குறடயான் வறளயாச் தசங்பகா லதுபவாச்சி”(1)(கானல்வரி 3:1) 
என்று கடற்கானற் வரிப் பாைியில் பாடினர்.   
    
கநய்தற்திணையும்  துடிக்கூத்தும் 
பதிபனாைாடலில் துடிக்கூத்து  முருகன் ஆடினாலும்,  ஆடும் களம்  ‘கடல்’ என்பதால் 
தநய்தற் திறைப்பகுதியில் விளக்குவதாயிற்று. ஆனால் பதிபனாைாடலில் வருைன் ஆடும் 
கூத்து எறவயும்  இல்றல. ஒவ்தவாரு திறைகளும் கறலகளிலும், வாழ்வியல்களிலும் 
ஒன்றுக்தகான்று ததாடர்புறடயன வாகபவ காைப்படுகின்ைன. பபார்த்ததாழிலின் முடிவுப் 
பகுதியாக தநய்தற் நிலம் காைப்படுகிைது. அந்நிலத்தில்  தவற்ைிதபற்ை பபார் வைீர்கள் 
கூத்துக்கள் ஆடியறதத் தமிழ்ப் புைநூல்கள் விளக்கிநிற்கின்ைன. அறனத்து நிலங்களும் 
கறலகறள வளர்த்தன என்பதில் எவ்வித ஐயப்பாடும் இல்றல. தநய்தல்திறைத் பதாடி 
இைாகத்றத அடிப்பறடயாகக் தகாண்டது. 
முருகன் ‘துடி’ என்னும் இறசக்கருவிறய இயக்கி ஆடிய கூத்து துடியாடல் ஆகும். 
இக்கூத்திறன இளபகாவடிகள், 
“நீர்த்திறை யைங்கத்து நிகர்த்துமுன் னின்ை 
சூர்த்திைங் கடந்பதான் ஆடிய துடியும்”(1)(கடலாடுகாறத 50-51) 
எனக் குைிப்பிடுவார்.  இத்துடியாட்டம் கடறல அைங்கமாகக் தகாண்டு ஆடிய புதிய 
தசய்தியிறனத் தருகின்ைது. “கரிய கடலினடுவு நின்ை சூைனது பவற்றுருவாகிய 
வஞ்சத்றதயைிந்து அவன் பபாறைக் கடந்த முருகன் அக்கடனடுவன் திறைபய அைங்கமாக 
நின்று துடிதகாட்டி ஆடிய துடிக்கூத்தும்”(1)(ப.191) என்பார் அடியார்க்குநல்லார். 
“துடியாடல் பவன்முருக னாடல்”(1) 
என பமற்பகாள் காட்டுவார் அடியார்க்குநல்லார். 
 
பாணலத்திணையும் கூத்திணசயும் 
குைிஞ்சியும், முல்றலயும் வளம்குன்ைியபபாது பாறலநிலமாகக் கருதப்படும். காளி 
நிலக்கடவுள் ஆவாள். ஆைறலக் கள்வர்களின் வாழ்விடமாகும். சிலப்பதிகாை பவட்டுவரியில், 
எயினர் மன்றுகள் பாழ்பட்டன் அதனால்  சாலினி தகாற்ைறவயாகத் ததய்வபமைி ஆடினாள். 
பலவிதமான ஒப்பறனகளும், பறடயல்களும் தசய்யப்பட்டன. காளிறய வைவறழக்க 
நறும்புறககள் காட்டினர். இறசக்கருவிகள் இறசக்கப்பட்டன. 
“துடிதயாடு சிறுபறை வயிதைாடு துறவதசய 
தவடிபட வருபவர் எயினர்கள் அறையிருள்”(1)(பவட்டுவ வரி 19:1-2) 
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என்ை அடிகளால் இறசக்கருவியின் பயன்பாடு தகாற்ைறவ ஆட்டத்திற்கு எத்தறகய 
இன்ைியறமயாதது என்பறத அைியமுடியும். 
 
பாணலத்திணையும் மரக்கால் கூத்தும்    
                   அவுைர்களின் தகாடுந்ததாழிறலப் தபாறுக்காத மாபயாளாகிய துர்க்றக 
என்ை காளி ஆடிய ஆட்டம் மைக்காலாடல் ஆகும். 
“காய்சின வவுைர் கடுந்ததாழில் தபாைாஅள் 
மாயவ ளாடிய மைக்கா லாடலும்”(1)(கடலாடு காறத 58-59) 
என்பார் இளங்பகாவடிகள். அடியார்க்குநல்லார், “காயும் சினத்றதயுறடய அவுைர் 
வஞ்சத்தாற் தசய்யும் தகாடுந்ததாழிறலப் தபாைாளாய் மாபயாளால் ஆடப்பட்ட 
மைக்காதலன்னும் தபயறையுறடய ஆடலும், அவுைர் உண்றமப் பபாைான் பவைலாற்ைாது 
வஞ்சத்தான் பவைல் கருதிப் பாம்பு, பதள் முதலிய வாய்ப் புகுதறலயுைர்ந்து அவள் 
அவற்றை உழக்கிக் கறளதற்கு மைக்கால் தகாண்டு ஆடுதலின், மைக்காலாடலாயிற்று(1)(ப.192) 
எனவும் விளக்கம் தருகின்ைார். மைக்காலாடலின் உறுப்பு நான்கு என்பதறன, 
“மாயவ ளாடன் மைக்கா லதற்குறுப்பு 
நாமவறக யிற்தசாலுங்கா னான்கு”(1)(ப.90) 
என்பதனால் அைியலாம். அவுைர்கள் வஞ்சத்தால் ஏவிய பாம்பு, பதள் முதலியவற்றை 
உழக்குதற்கு மைத்தாலான காலின் துறைதகாண்டு காளி ஆடிய கறத மைக்காலாட்டத்தின் 
கறதயாகும். 
 
முடிவுணர 
         ஐந்திறைக் கருப்தபாருறள றமயமாகக்தகாண்டு சிலப்பதிகாைம் காட்டும் 
பதிபனாைாடறலயும், சிலப்பதிகாை பவறுகாறதகளில் காைலாகும் கூத்து, இறச சார்ந்த 
பகுதிகறளத் திறை அடிப்பறடயில் இக்கட்டுறை அணுகியதில், குைிஞ்சிநிலத் ததய்வமாகக் 
கருதப்படும் சிவனின் தகாடுதகாட்டி ஆட்டம் அர்த்தநாரீஸ்வைர் ஆட்டமாகும். 
அவ்வாட்டத்தின் ஒரு பகுதி மறலயைசி ஆட்டமாகும். ஆறகயால் சிவன் மறலக்கடவுள் 
என்பது தபைப்படும். பாண்டைங்கக் கூத்தில் சிவன், பாைதி வடிவில் ஆடுவதால், அக்காலத்தில் 
தபண் பவடத்றத ஆண் ஏற்று நடிக்கும் வழக்கம் இருந்தறத அைியமுடிகிைது. தகாடுதகாட்டி, 
பாண்டைங்கம் ஆகிய கூத்துக்களின் பாவங்கள் குைிஞ்சிநில பவட்றடத்ததாழிலின் பாவத்றத 
ஒத்துள்ளது. சிலப்பதிகாைக் குன்ைக்குைறவயில் முருகக்கடவுளின்பாற் குைறவக் கூத்து 
ஆடுவதால், குன்ைக்குைவர்களும் குைறவயாடினர் என்பறத அைியமுடியும். முல்றலநிலக் 
கடவுளான மாபயான்; அல்லி, குடக்கூத்து, மல்லாடல் ஆடியறத இவ்வாய்வு விளக்குகிைது. 
மருத நிலத்தில் பவத்தியல், தபாதுவியல், கறடயம் பபான்ை கூத்துக்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. 
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இக்கூத்துக்களில் பவத்தியலில் மன்னனும், தபாதுவியலில் தபாதுமக்களும் 
பார்றவயாளனாக இருந்துள்ளனர். கறடயக் கூத்திறன இந்திைனின் மறனவியான அயிைாைி 
வயல்தவளியில் ஆடியதால், மருதநிலத் ததாழிலான உழவுத்ததாழிலுடன் இக்கூத்து  
ஒன்றுபடுவறதக் காைமுடியும். தநய்தல் நிலத்தில் வரிபாட்டும், வரிக்கூத்தும், கடலின் 
திறைறய அைங்கமாகக் தகாண்டு முருகன் ஆடிய துடிக்கூத்தும் நிகழ்ந்துள்ளறமறய 
அைியமுடிகிைது. முருகக் கடவுள் தநய்தறல நிலமாகக் தகாண்டு ஆடியது கருப்தபாருள் 
பிைழ்ச்சியாகும்.  மைக்கால் ஆட்டம் பாறல நிலத்தில் காளி ஆடியதாகும். பவட்டுவவரியில் 
சாலினி தகாற்ைறவயாக பவடம் புறனந்து ஆடுவது காளியாடிய ஆட்டத்துடன் 
ஒப்பிடற்பாலது. நில அடிப்பறடயில் இறசத் தன்றமகள் பவறுபடுவறத இக்கட்டுறை 
விளக்குகிைது.  இவ்வாய்வினால் திறை அடிப்பறடயில் சிலப்பதிகாைக் கூத்துக்கறளயும், 
இறசகறளயும் அணுகுவதற்கு இடம் இருப்பறத உைைலாம். 
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